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A reciti kiadó ReTextum című 
könyv sorozata szövegeket kö zöl.
A szer kesz tőség és a sorozat­
szerkesztők kon cep ciója szerint 
egy ado szöveg kritikai igényű 
újra­ vagy első közlése nem egy el­
várt lépést jelent az ideálisnak fel­
tételeze szövegállapot felé, mivel 
azt gondoljuk, hogy nincs egy ide­
ális szö vegállapot. A soro zatban 
megjelenő szövegek is csupán szö­
vegváltozatok. Szán dékaink sze­
rint egy ado pilla nat szakmai kri­
tériumai alapján a leg jobbak.
Magyar világi ponyva­
irodalom 1700–1820
II. Oktató és szórakoztató 
költészet
A kora újkori magyar világi pony­
vák forráskiadásában ismét egy­
más mellé kerülnek olyan ano­
nim és szerzői szövegek, amelyek 
valaha egyaránt ponyvafüzetek­
ben terjedtek. Ismertségük közö 
óriási különbségek voltak, mint 
azt az újrakiadások vagy kézira­
tos másolatok megléte vagy hiá­
nya jelzi. A II. kötet anyaga igen­
csak korfüggő, hiszen e versek mé­
lyen beágyazoak a XVIII. és kora 
XIX. század világába: ruhadara­
bok, pénznemek, háztartási esz­
közök és ételek valóságos enciklo­
pédiáját olvashatjuk. A társadalmi 
beágyazoság együ járt az isme­
retek átadásának technológiájával 
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